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Señores miembros del jurado, presento la tesis a ustedes: Violencia Familiar y 
resiliencia en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de dos instituciones educativas 
de Fe y Alegría del distrito de San Juan de Lurigancho 2016.” Con la finalidad de 
determinar la relación entre Violencia familiar y resiliencia. En cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar vallejo, cuya investigación 
se divide en cinco capítulos; en el primero se hablara de lo referente a 
investigaciones y teorías que sustentan la investigación que se realizó. El segundo 
capítulo engloba el método de investigación empleado, donde se describirán las 
variables, la muestra, objetivos planteados, etc. En el tercer capítulo  se hace 
mención a los resultados obtenidos a través de tablas académicas; el cuarto 
capítulo hace mención a la discusión de la investigación, donde se corrobora a 
través de sustento teórico los resultados obtenidos; un quinto capítulo menciona las 
principales conclusiones a las que se llegó con la realización de esta investigación; 
el capítulo sexto está referido a las recomendaciones que se proponen para futuras 
investigaciones y por último el séptimo y octavo capítulo contienen las referencias 
utilizadas para la realización de esta investigación y los anexos donde 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Violencia 
familiar y resiliencia en los estudiantes del 4to y 5to de secundaria de  dos  
instituciones educativas de Fe y alegría del distrito de San juan de Lurigancho, para 
la cual se realizó un estudio descriptivo – correlacional y su diseño es no 
experimental de tipo transeccional. La población estuvo constituida por 524 
estudiantes de ambos sexo de los cuales 280 estudiantes representan la muestra, 
los instrumentos que se aplicaron fueron: El cuestionario dirigido a estudiantes 
sobre maltrato familiar de Karen del Pilar Zevallos Delgado  y La escala de 
Resiliencia (ER) de Gail M. Wagnild y Heather M. Young. Para el análisis estadístico 
se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov (K-S) y para la 
correlación se usó estadístico “Rho” de Spearman,   para muestras independientes. 
Se llegó a la conclusión  que no existe relación entre las variables Violencia familiar 
y Resiliencia.  


















The present research had as objective to determine the relationship between Family 
violence and resilience in the students of 4th and 5th high school of two educational 
institutions of Faith and joy of the district of San Juan de Lurigancho, for which a 
descriptive - correlational study was carried out and Its design is non-experimental 
of transectional type. The population was composed of 524 students of both sexes, 
of whom 280 students present the sample, the instruments that were applied were: 
The questionnaire addressed to students about family abuse of Karen del Pilar 
Zevallos Delgado and The Resilience Scale (ER) of Gail M. Wagnild And Heather 
M. Young. Statistical analysis was performed using the Kolmogorov - Smirnov (K - 
S) normality test an Spearman   statistic was used for the correlation for independent 
samples. It was concluded that there is no relationship between the variables Family 
Violence and Resilience. 
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